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Метою роботи є розробка конструкції і технології виготовлення дат-
чику витрати на основі схеми електричної принципової і згідно вимогам 
технічного завдання. 
 В процесі виконання дипломного проекту бакалавра був виконаний 
аналіз технічного завдання, розроблена конструкція датчика витрати, роз-
роблена технологія його виготовлення. Виконані тепловий розрахунок 
блоку і розрахунок надійності. Конструкція блоку реалізована на основі 
двосторонньої друкованої плати розміру 100х150 мм. Розміщення навіс-
них елементів і трасування з'єднань виконані із застосуванням DipTrace 
2000.  
 
Рис. 1. Схема експериментальної установки фото-автокаталітичного окислення 
метану в метанол 
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Сучасний рівень розвитку вимагає від інженера електронних апаратів 
комплексного підходу до створення нових пристроїв, щоб вони викорис-
товували досягнення світової техніки і забезпечували більш високі техні-
чні параметри, мали сучасний дизайн, відповідали б високим експлуата-
ційним вимогам і були конкурентоспроможними в порівнянні з найкра-
щими сучасними зразками. Комплексність проектування полягає в обґру-
нтованому виборі найбільш ефективних взаємозалежних схемо-
технічних, конструкторських і технологічних рішень, що можливо тільки 
на базі аналізу різних варіантів конструкцій і технологій виготовлення з 
обліком конкретних технічних вимог, можливостей конкретного вироб-
ництва, програми випуску, вартості виробу.   
Експериментальна установка складається з нержавіючого реактора 1, 
обсягом приблизно 3 літра, який обладнано штуцерами введення газу й 
води, виводу опроміненої парогазової суміші й кришкою 2, у яку вмонто-
вано кварцове скло КУ-1 товщиною 4 мм 3; джерела УФ-випромінювання 
4; пастки для азотної кислоти – 5; холодильника – конденсатора 6; збір-
ника конденсату 7 і електричної печі 8. Крім того, передбачена можли-
вість подачі азотної кислоти HNO3 всередину об'єму, що опромінюється, 
у чашку 9 через дозатор, на якому встановлено датчик витрат (FІ) . Під 
джерелом ультрафіолетового випромінення та під кварцовим склом вста-
новлено датчик контролю інтенсивності УФ випромінення (EE). Всере-
дині реактора встановлено ще й датчик температури (ТЕ), а на його дні 
встановлено датчик рівня газу. 
Датчик витрати відноситься до вимірювальної техніки і може бути 
використаний для виміру витрати газу або рідини в трубопроводах. Су-
часні вимоги до виміру витрати газу або рідини різноманітні, однак осно-
вною вимогою є висока точність виміру, особливо до лічильників і доза-
торів. Даний пристрій призначений для розрахунку і обліку об'ємної ви-
трати рідин, газу і пари, при експлуатації в системах АСК на підприємст-
вах різних галузей промисловості. 
Витратоміри використовуються на підприємствах будь-якого вигля-
ду виробництва, в побуті, в лабораторних установках. Тому, для даної 
ситуації обираємо все кліматичне виконання для суші і моря, а категорія 
розміщення ЕА на об'єкті експлуатації - для експлуатації в приміщеннях 
(об'ємах) з штучним кліматом.  
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Рис. 2. Архітектура процесу логіки у FDB блоках 
Використовуючи бібліотеки ГЕ (графічних елементів) було побудо-
вано мнемосхему, яка вказана на рис 2. За допомогою ГЕ тренд для виво-
ду значення аргументів та регулювання показників температури, тиску та 
витрат додали регулятори та прив'язали їх до мнемосхеми опираючись на 
вище описану логіку. 
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Рис. 3. Графічна мнемосхема ТП 
Кожний FDB блок логічної схеми технологічного процесу має обу-
мовлені математичною логікою границі. Схема виконана за допомогою 
стандартної логіки елементів ТА, АБО, НІ. Якщо закладені дані у процесі 
не відповідають інтервалам закладеним у логіку блоків, тоді система спо-
віщає користувача про порушення граничного значення і потребує реда-
гування параметрів технологічного процесу. 
